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Debreczen, 1918 április 6-án szombaton:
P. Andrejka Mária 
és Pogány György
a budapesti Városi színház művész tagjainak felléptével
TROUBADOUR.
Opera 4 felvonásban. I r t a : Verdi. Rendező : Hegedűs Ferencz.
Személyek:
Luna gróf—  —  —  —  Szánthó Gápár II Fernandó —  —  —  —  Hegedűs Ferenc
Manrikó — —  —  —  Pogány György Inez — —  —  —  —  Békeffyné
Leonóra —  —  —  —  Andrejka Mária Ruiz —  —  —  —  —  Vírágháty
Azucéna, czigányasszony—  Kovács Viora || Czigány —  —  —  - ~ Ádám
I I  A11! k n n Í r . PO ldsdntI és em eleti páholyok (5  személyre) 30  korona 30 Illlé r  Zsfilye 6 korona 10 flllér. Támlós- 
HA V m r  szék 4  korona 80 flllér. Zártszék 3 korona zártszék S korona 40 lll lé r  Em eleti erkély első sor 3 korona 
U V 1J U 1 U  A •  E m eleti erkély a többi sorban £  korona 40 ü liér. Á lló  hely 8 4  flll. Deák egy 64 ŰU.
Debreczen, 1918 április 7-én vasárnap:
Délntán 3 órakor rendes helyárakkal:
* “J "  _ M ária, Pogány György, 
Pogány Pintyőke, Szánthó Gáspár
és a színtársulat elsőrendű 
tagjainak közreműködésével
tarka z s u r .
Este fél 8 órakor:
Rátkai Márton
a Király-sz inház tagjának felléptével
Mágnás Miska
o p e re t t .
D ebreczen sz. k ir .  város könyvnyom da-vá lla la ta  1918,
H m
D e bre cen i E qyetem  E gyetem i es  Nemzeti Könyvtár.
  . .  A
helyra jz i szám: M s Szín 1918
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